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Personnel des Bibliothèques 
PROMOTIONS 
Conservateurs en chef 
M. GUIGNARD (Jacques) nommé conservateur en chef de la Bibliothèque de 
l'Arsenal. 
M. PITANGUE (François), nommé conservateur en chef de la Bibliothèque 
Universitaire de Montpellier. 
(Arrêtés du 14 février 1961, J.O., 5 mars 1961, p. 2366.) 
TITULARISATIONS 
Bibliothécaires : 
Avec effet du 1 e r juin 1960 : Mlle GALLON (Marie-Rose), Bibliothèque de 
l'Ecole supérieure des sciences de Reims. 
Avec effet du 1 e r août 1960 : Mlle GANTIER (Odile), Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 18 août 1960 : Mme ESTEVE (Suzanne), Bibliothèque municipale 
d'Aix-en-Provence. 
Avec effet du 1 e r février 1961 : 
M. DEGENNE (Jean), Bibliothèque universitaire de Lille. 
Mlle FIESCHI (Angèle), Bibliothèque municipale de Lyon. 
Mlle L E F E V R E (Simone), Ecole nationale supérieure des Mines. 
Mlle LEFRANCOIS (Monique), Bibliothèque universitaire de Paris-Orsay 
Mlle PATROIS (Odile), Bibliothèque municipale de Reims. 
Mlle P E R R I E R (Madeleine), Bibliothèque nationale. 
M. SAILLEY (Robert), Bibliothèque universitaire de Caen. 
Mlle SART (Marie-Thérèse), Bibliothèque universitaire de Caen. 
Mlle SEYRAL (Marie-Jeanne), Bibliothèque centrale de prêt d'Indre-et-Loire. 
(Arrêté du 14 février 1961, J.O. 1 e r avril 1961, p. 3234.) 
DÉTACHEMENT 
Mlle HERMITE (Elisabeth), sous-bibliothécaire, est détachée pour une 
durée d'un an, à compter du 1 e r janvier 1960, auprès du ministère des Affaires 
Etrangères pour exercer les fonctions de bibliothécaire à l ' Insti tut français 
d'Edimbourg. (Arrêté du 20 février 1961, J.O. 1er mars 1961, p. 2208). 
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LÉGION D' HONNEUR 
Officier : 
M. THOMAS (Georges), Conservateur à la Bibliothèque universitaire de 
Paris. 
Chevaliers : 
Mlle MASSON (Paule, Jeanne, Andrée), Conservateur de la Bibliothèque 
municipale d'Albi. 
Mlle RUYSSEN (Yvonne), Conservateur au Service technique de la Direc-
tion des bibliothèques de France. 
(Décret du 17 mars 1961, J . 0 . 25 mars 1961, p. 3015.) 
ARTS ET LETTRES 
Commandeurs : 
M. LEL1EVRE (Pierre), Inspecteur général des bibliothèques. 
M. VALLERY-RADOT (Jean), Conservateur en chef à la Bibliothèque 
nationale. 
(Arrêté du 22 novembre 1960, Bulletin officiel des décorations., 18 février 
1961, p. 144.) 
Officiers : 
M. CALMETTE (Germain), Conservateur en chef de la Bibliothèque de 
la Sorbonne. 
M. JOLY (Henri), Conservateur en chef de la Bibliothèque municipale 
de Lyon. 
M. POINDRON (Paul), Conservateur en chef à la Direction des biblio-
thèques de France. 
Chevaliers : 
M. BOUSSARD (Jacques), Conservateur en chef de la Bibliothèque de 
l'Arsenal. 
Mme BOUYSSI (Marcelle), Conservateur de la Bibliothèque municipale 
de Pau. 
M. EYGUN (François), Conservateur de la Bibliothèque municipale de 
Poitiers. 
Mme GUIGNARD (Marie-Roberte), Conservateur à la Bibliothèque na-
tionale. 
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M. VAILLANT (Pierre), Conservateur de la Bibliothèque municipale de 
Grenoble. 
(Arrêtés du 6 février 1961, Bulletin Officiel des décorations, médailles et 
récompenses, 28 mars 1961, p. 265.) 
VACANCES DE POSTES ET OFFRES D'EMPLOIS 
BELFORT. — Un concours sur titres, ouvert aux candidats ayant subi 
avec succès les épreuves de l 'examen de sous-bibliothécaire d 'État , aura lieu 
courant septembre 1961, pour le recrutement d'un sous-bibliothécaire de la 
Ville de Belfort. Limite d'âge : 18 à 30 ans. Une notice donnant tous rensei-
gnements sur ce concours sera adressée sur demande faite au Maire de Belfort. 
ASSEMBLÉE PERMANENTE DES PRÉSIDENTS DES CHAMBRES 
D'AGRICULTURE. — Un poste d'agent à la Bibliothèque de l'Assemblée 
permanente des Présidents des chambres d'agriculture est offert à une jeune 
fille ou jeune femme, justifiant d'une culture générale assez étendue et d'apti-
tudes en manière de bibliothéconomie et de documentation, et s'intéressant 
aux problèmes techniques et économiques de l'agriculture. S'adresser à M. F. 
HOUILLIER, à la Maison des chambres d'agriculture, 11 bis, rue Scribe, 
Paris (9e). 
PARIS C.N.R.S. — On demande un rédacteur (-trice) en chef, documentaliste-
bibliothécaire pour la conception et la rédaction du Bulletin signalétique 
( I I e partie : biologie, physique, pharmacologie...). S'adresser au C.N.R.S., 
(Mlle MILLOT), 15, quai Anatole-France, Paris (7e). 
RÉGION DE MOYEUVRE (Moselle). — Postes offerts à des titulaires du 
Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire : 
1°) Centre d'apprentissage en construction pour 1 000 garçons de 14 à 
18 ans dans région forestière : on demande un homme chargé du poste de 
moniteur de culture générale essentiellement chargé de la bibliothèque. Dé-
buts : 700 NF par mois. 
2°) Dans la même cité pour bibliothèque d'entreprise en construction, 
section enfantine et section pour adultes (milieu ouvrier). Débuts : 540 NF, 
logé(e). 
3°) A Moyeuvre-centre ; pour bibliothèque d'entreprise déjà existante : 
20 000 prêts par an, 650 lecteurs inscrits (ouvriers, employés, ingénieurs). 
Débuts : 540 NF logé(e). 
